大学共同利用機関法人人間文化研究機構　総合地球環境学研究所報　 by unknown
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今号の特集








































































































































































































































































2001 （平成13） 4 総合地球環境学研究所の創設。初代所長に日髙敏隆が就任












2014 （平成26） 7 地球研が Future Earth のアジア地域拠点、事務局に選定される
地球研のこれまでの歩み
























































































































5?????????? ????????  ????????????????????
??2
?????おう・ともひろ専門は資源論。 研究プロジェクト「アジア環太平洋地域の人間環境安全保障」プロジェ 研究員。二〇一三年から地球 に在籍。おくだ・のぼる専門は生態科学。 プロジェクト「生物多様性が駆動する栄養循環と流域圏社会──生態システムの健全性」プロジェクトリー ダー 。二〇一三年から地球研に在籍。うちやま・ゆた専門は都市計画、空間情報科学。二〇一五年三月まで研究プロジェクト 「 「メガティが地球環境に及ぼすインパクト
 ――そのメカニズ
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